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?? 100 ml? ???? 2?????????????????????????
?? 5°C? 3?????????????????????1,3-???????
????????? 100 g?????????
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B16????????????5% CO2? 37°C?????10% ??????
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???????????????????????????????????
???????? 3???????????? 10%????????? Invitrogen?
?????????????????30???????100 l ???? 96??
?????????????? 544 nm????? 590 nm??????????
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?????????Tyr ??? H109? Santa Cruz Biotechnology???)??
Trp1??? PEP1? Dr. Vincent Hearing? NIH, Bethesda, M D? ?????M itf??
? C5? Thermo Scienti f ic???????? ?-actin??? C4? M ill ipore????
??????????????????????????????? GE 
Healthcare? ??? ???????
?????? ???????
??????????? 48??????????????????? 50 mM
Tris-HCl? pH 7.5? Sigma?????150 mM NaCl? ????????1% Triton X -100?
100 M Na3VO4???????????????????? ?????????
?????? 10????????? 15,000 rpm? 4°C? 10?????????
???????????????????BCA protein assay kit? Pierce????
?????????????? 5%?2-??????????? ???????
????Laemmli?????????? 2?; Bio-Rad Laboratories????????
95°C ? 5 ????????????????????? 10 g ?? 7.5%??
? Bio-Rad Laboratories? ??? SDS-PAGE ???? Immobilon-P ?????
? M ill ipore? ???????????????SNAP i.d. Protein Detection System
? M ill ipore? ????????????????? SNAP i.d. system?????
??????????????????????????? 20 mM Tris-HCl? pH 
7.5?? 150 mM NaCl? 0.1% Tween 20? ????????????0.5%?????
?? ???????? ??????????????????????????
? 3:2,000 ????????????????????? 10????????
?????????? Tris-buffered sal ine? 20 mM Tris-HCl? pH 7.5??150 mM NaCl?
???0.1% Tween 20 ? TBST?? ??? 3?????????????????
??????????3:2,000?????????????????????10
?????????????????? TBST ??? 3 ??????????
??????????? ECL Plus Western Blotting Detection System? GE 
Healthcare? ?????????????????????????
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CC-3¢; Mitf_R 5¢-AAG TTG GAG CCC ATC TTC CT-3¢; Mc1r_F 5¢-TGA CCT GAT 
GGT AAG TGT CAG C-3¢; Mc1r_R 5¢-ATG AGC ACG TCA ATG AGG TTG-3¢; 
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GGT GGA CAG TG-3¢???????2-DDCT 24???????????????
???3?????
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Figure 1. E. mollis ????B16?????????????????????
?????
A. B16??? 0.05%? 0.1%? 0.2%????0.3%?E. moll is??????? 72
?????????????????????? ?????? ???????
????????????????????????????????????
????3????????±??????????????????????
????????? P < 0.05? ?*?????? B. NaOH??????????
???????
Figure 2. E. mollis ????B16?????????????? Tyr???Trp1
??????
A. B16???0.1%???0.3%?E. moll is??????? 48????????
???????????? Tyr? Trp1????-actin??????????? ?
??????????????B. B16???0.1%????0.2%?E. mollis??
????? 24?????????RNA ??????RT-PCR????????
3 ????????????±??????????????????????
?????????* *?? P < 0.01? ????* * *?? P < 0.001? ?????
Figure 3. E. mollis ???? B16 ?????????????? M itf ???
M c1r??????
A. B16???0.1%???0.3%?E. moll is??????? 48????????
????????????M itf ???-actin ??????????? ????
???????????B. B16???0.1%????0.2%?E. moll is?????
?? 24?????????RNA ??????RT-PCR????????3?? Mitf?
??? ?2?? Mc1r? ???????????±??????????????
????????????????? P < 0.05? ?*??????
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Figure 4. E. mollis ???????????????????
E. moll is????Mitf???????Tyr?????????????????
??????????E. moll is????Mc1r???????????? -M SH
????????????????????M itf ?????????????
???
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??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? Foxn1 ???? ?????????? phenotype?
????????? ???????? Foxn1 ?????? ??????
Fibroblast Growth Factor (bFGF)??????????????????????
????Foxn1?? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????
????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????
?????????????????????????????? ?????
????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? reactive? ????
?????????????????????????????????? ?
? proactive????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????
??????????????
Foxn1? Whn?Hfh11? ????????????????????????
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???????????????????????????????????
DNA?????? 2,3???????????????????? 3,4,5?????
?????Foxn1??????????????? 2,6?Nude????????
??7??????8,9????????10???????11??????12??
??????? phenotype???????FOXN1????? 86%??????
? 13? FOXN1?????????????????????????????
?????? 14???? FOXN1??????nude phenotype????????
?????? Foxn1?????????????????????
??????????????? Foxn1?????????????????
??????????????? Foxn1 ?????????????????
????????????????????? Foxn1 ???????????
?????????????????????????????????
?????
??????????????????????
??????????????????? ??97-2135?2??????Foxn1
cDNA ??????Kozak??? Flag?????????????? 15????
?????5?? 3?????????? 5??????? 0.9 kb? 16????
-?????????? 0.75 kb? 17? Foxn1 cDNA??????? 15?????
????? 0.5 kb? 18?????
?????????????CBRC Transgenic Core Facil ity????DBA ?
C57BL/6 F1 ?????????????????????????????
DNA ?????Foxn1 cDNA ???774-796???1449-1470????????
????? PCR?????????????????????????C57BL/6
?????????????????????????IACUC???????
?????????????
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??????????
Foxn1?????????????AdEasy Vector System? MP Biomedicals?
??? ??? AD-293 ???? Stratagene???? ?????????????
???????? Ad-Foxn1? ?Krt5-Foxn1?????????Flag?????
?Foxn1 cDNA ???????????AdEasy??????????????
??????????????? 2?????????PD-10???? Amersham 
Biosciences???? ?????????
???????????????
?????????????????????????? 50 mM CaCl2?4% 
chelex????????????2.5 ng/ml??????? ?33.5°C?????
???????????????????????????????????
??????????????????????
???????????Swiss Webster????????????????
?????????????????????????1000 m.o.i . (multipl icity 
of infection)???? 1?????????????????????? GFP?
???????????????????????????????95%100%
???????????
??????????????? Tyr ????
??????????? ????????????? 19? Nuclear fast red?
????????????
????????????????????????=1:1? Foxn1???Tyrp1
??? ????1%??????????????????? bFgf? ?????
20???????????????? Foxn1 ??? WHN G-20? Santa Cruz 
Biotechnology??????????????? bFgf ??? H-131? Santa Cruz 
Biotechnology????????????????Tyrp1??? PEP1?Dr. Vincent 
Hearing? NIH?Bethesda?M D? ??? 21?????Foxn1??????????
28 
? 5%?????????? BSA? ???????????? PBS?? ?????
???? 0.1% NP-40?PBS?????????????Weiner ? Green? 1998?
22?????????
Tyramide-based Tyr????? TTA???????????????????
?????? 20?
????????????????????????
????????RNA???
bFgf ?????????????????????????ELISA ???
?????????????????????????? 1 ????????
???????????? 24??????????????????????
??? 200?g? 5 ??? 4°C? ?????? 0.45 mm SFCA syringe f i l ter? Corning, 
Inc.????? ??????????????????? 5 K ?A micon Ultra-15 
Centri fugal Fil ter Unit? M ill ipore???? ??????????????????
?????????????PBS? 2?????????????? ????
??????? 4°C?????????????????????1/50???
??????-80°C ????? Bradford ??????????????????
??ELISA ????? ELISA ?Quantikine HS Fgf basic Immunoassay K it? R& D 
Systems???? ?????
bFgf mRNA???RT-PCR????????????RNA?RNeasy M ini K it
? QIAGEN?????????????oligo-dT?????? SuperScript I I I  First 
Strand Synthesis System for RT-PCR? Invitrogen???? ???? cDNA ????
?????????????????????? 1? PCR Gold Buffer? Applied 
Biosystems???? ??????????????PCR? iCycler-M yiQ System
? Bio-Rad Laboratories???? ????? PCR??? 6-FAM ???BHQ1??
??????????????????????bFgf??????Hprt???
????? bFgf?????0.24-3.8 g?RNA ???cDNA ????????
?Hprt?????30-500 ng?RNA ???cDNA ???????bFgf????
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?5 -CAC TCC CTT GAT AGA CAC AAC TCC TC-3???????5 -GAG AAG 
AGC GAC CCA CAC GTC-3???5 -GCC A GC AGC CGT CCA TCT TCC-3??
??? Hprt?????5 -CTG GCC TGT ATC CAA CAC TTC GAG AG-3???
????5 -CTT TCC CTG GTT A AG CAG TAC AG-3???5 -CAT ATC CAA 
CAA CAA ACT TGT CTG G-3????? PCR???AmpliTaq Gold? Applied 
Biosystems?? 0.6 M ?????? 0.25 M???????? 3????????
??????? ??????58°C???68°C? ??????????????
????? cDNA ?????????????????????
??bFgf???
????????????????? bFgf??? R& D Systems??????
???????? bFgf ??? R& D Systems?? ????? IgG? Upstate 
Biotechnology??????????????????PBS???????1??
????1 mg??? 0.1 ml??????????? 1?1?? 6??????
??? P0-P5??P6????????? 1%?????????????????
?????????????O.C.T.????????????????????
TTA ?????????????? 20?
???bFgf?????1-2 mg/ml?ND50?????
?????????
?????????????????????????????????
???? ~107??? ??????????? 18??????????????
??????? Polysciences, Inc.???? ?????1%???????????
?????? 10????? 125 mM?????? 5?????? PBS? 2??
????????????? -80°C?????? Lahiri ? Ge? 2000? 23????
???????????????????????????????????
????????? Roche A pplied Science??????????????A? 10 mM
HEPES pH 7.9?10 mM KCl?0.1 mM EDTA pH 8.0?0.1 mM EGTA pH 8.0?1 mM DTT?
30 
?????? 15??????NP-40??10%?????0.1%?????????
????????????????? 18,400?g? 5?? 4°C? ????????
???????????????????????????? Roche Applied 
Science? ????RIPA ?????? 50 mM Tris-HCl pH 8.0? 150 mM NaCl? 1% 
NP-40? 0.5% sodium deoxycholate? 0.1% SDS? ???????????????
?????????Sonif ier 250? Branson???? ?????????????
??CaCl2 ? 2.5 mM??????????? micrococcal nuclease? ???100 
units/ml? Takara Biomedicals????? ???RNase A? ???300 g/ml? Fisher 
Scientif ic???? ???????????? 15??? EGTA ? 10 mM????
?????????? ?????????????????500-1000 bp???
?????????????????????? 840?g?10??4°C? ????
???
???? protein G-agarose beads? Roche Applied Science? ????????
???????RIPA buffer?BSA? 200 g/ml???????????DNA ? 200 
g/ml? Roche A pplied Science? ?? 4°C ? 0.5-1????????????? ?
?????????????????? 4°C ? 0.5-1??? ????? 840?g?2
?? 4°C? ??? ??????? ????4-5%? ?? DNA ?????????
??Flag M 2-?????????????? Sigma-A ldrich, Inc.??????? 4°C
??????????????????? Flag ????????? BSA ??
DNA ??????????????????????????Flag?????
RIPA ? 2???????????? 100 mM Tris-HCl pH 7.4?500 mM NaCl? ? 2
??TBS? 50 mM Tris-HCl pH 7.4?150 mM NaCl?? 2??????20 mM Tris-HCl 
pH 6.8? 2% SDS? 2???????????????????????? 15
????????????????????2???????????????
????????? 1% SDS ??? 300 mM NaCl ???????????
proteinase K? 250 g/ml? ? 37°C???5?????????????? 65°C
????????????????????????????????????
???????????? lock gel? Eppendorf AG????? ????????
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?????????????????50 g????? DNA ????????
? 1? PCR Gold Buffer???????
??????????? Flag ?????????????? IgG? Upstate 
Biotechnology? ?????????????????????????????
IgG? BSA ??DNA ????? protein G-agarose beads???????
ChIP?????????PCR????????????????????
?????????bFgf?cis??????????DNA??????????
??????????????????????? bFgf ??????????
?????? ?? bFGF???? ??? ?? 100 bp? 70%????? ????
??????? 24??????????VISTA ??????? 25-27?????
bFgf?37????????????? ?????????? 2???????
?35? ???????????????Gapd?????????? 169 bp? ?
????????????????????????????? 1 ?????
????5 -CTG TCT CCC GCA CCC TAT CCT TAC AC-3???????5 -GGC 
TCT TAC GTG TTG AGG ACT C-3???5 -CAG TCC CGT AGA GCA CAA GCT 
G-3???????2?????????5 -CTG TAG ATA CAA TTA ACA AAC 
TAT GAC CAA G-3???????5 -CAC A AC ATC CAT TAT GTA ACC AGA C-3
???5 -CAC TGT GAA CGT TCA TTT GCA AGC-3?????Gapd?????
???5 -CTG TAG CCG TAT TCA TTG TCA TAC CAG-3???????5 -CTG 
CGA CTT CAA CAG CAA CTC C-3???5 -CCA GGG TTT CTT ACT CCT TGG 
AG-3?????
??
????????? Foxn1 
????????????????????????????? Foxn1??
????????????????????????? 6,9????Foxn1??
????????????????????????????? 9,15?????
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???? Foxn1??????????????????????? 9?????
????? Foxn1 ???????????????????? 15?  Foxn1 ??
???????????????????????????????????
??????????? Foxn1 ?????????????????????
??????????????????????????? 9????????
??????????????? 9,28? Foxn1???????????????
?????????????
Fig. 1????????????????????Foxn1????????
????Foxn1??????????? ??????????????????
????????????? ????????????Foxn1?????Foxn1
?????????9? Foxn1 mRNA ??9,28??????? Foxn1?????
?29??????????????
????? Foxn1????
Foxn1???????????????????????? 5? KRT5? Fig. 2A?
16??????????? Foxn1 ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? Foxn1 ????
???????????
??????Krt5-Foxn1???????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????
?????????????????? Fig. 2B???????????????
?????????????????? ?????????????????
??????? ??????????????????? Fig. 2C2F?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????
??????????????? TTA ????????? Fig. 2G-2H???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 3 ???????????????????????
?????????????phenotype??????????????????
???phenotype????????????????????????????
???????Foxn1??????????????????????????
?? Fig. 2J???????????????????????????????
????????? Foxn1 ???????????????????????
????????? 9,15,30,31???? Foxn1????????????????
??????????Foxn1????????????????? Fig. 2I??
Foxn1??????????
??????????????????????????????????
??????Foxn1? Fig.3???? ?????????Foxn1????????
????????? Fig. 3??????????????????????Foxn1
????????????????????? Foxn1 ???????????
????????? Foxn1 ???????????????????????
Foxn1???????????????????????? Fig. 3???????
???? Foxn1 ????????????????????????????
??????????????? Foxn1 ?????????????????
??Foxn1???????????????????????????????
????????????????????????????????
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??????FOXN1 
???????????????????? 4?????????????
?????????? 2 ????????? ???????????????
???32?????2????????? ????????????33?????
???????FOXN1?????????????? 14?FOXN1??????
?????????????FOXN1???????????????? FOXN1
???????????? Fig. 4?? FOXN1????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? FOXN1?
????????????????????
Foxn1? bFgf 
???????????????? Foxn1 ??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????Fibroblast Growth Factor? bFgf? 34??????????
??????????????bFgf ???????????????? 35-38?
?? 39-41??? 35,42,43????????? 44,45??? 46??????? ????
?? ?????????????????????????????????
???? bFgf ??????????????????????????? 47?
?????bFgf????????????????????????????
??????????????????????bFgf ???????????
???????????????????????????????????
? 34?????????? bFgf ?????????????????????
??????????? 48?????????? Foxn1 ??????????
?????? bFgf ?Foxn1???????????????????????
???????????????????????????????? Foxn1
?bFgf ??????????????? Fig. 5A , 5B???????bFgf???
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??????????????????????? ELISA ?????????
???????????????????????6??bFgf ???????
???????????? Fig. 5C?????????bFgf??????????
???????? Foxn1????bFgf???????????????
???????Foxn1????????????????4,15,16,30,31,49,50??
???????????????????????????????????
?????????????????Foxn1????????????????
????????????????????????bFgf ?????? Fig. 5D
???????? Foxn1?bFgf mRNA ??????????????????
?8????????????????????Foxn1????bFgf????
???????????????????????????????????
???????? Foxn1?bFgf?cis??????????????????
?????????????? ChIP? ???? bFgf?????Foxn1????
????????????????????bFgf?????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? bFGF ??
????? 100 bp??? 70%??? ?????????? 37????????
?????2???Foxn1?????????? Fig. 5E, 5F????1?????
??????????? 1 ???????????????????????
????????bFgf?Foxn1?????????????????????
bFgf ? Foxn1 ???????????????????? Krt5-Foxn1 ??
????? bFgf????????????????????????????
????????????1??????bFgf??????????????
bFgf????????????? 2?????? bFgf???????? 2??
??????????? bFgf ??????????????????????
???????????? Fig. 5G, 5H???????bFgf ??????????
???????????????????????????????????
?????????????????phenotype??????????????
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??bFgf?Foxn1???????????????????????????
??bFgf??? ??? ???????? ?????????????????
????????
??
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? Foxn1 ?? Foxn1 ??????????????????
Foxn1?????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????
?????????????????????????????Foxn1????
????????????????? bFgf ????????????????
????????? Foxn1 ???????????????????????
????????????????????????????Foxn1?????
???????????????????????????????????
???????? ????????? Foxn1 ?????? ?????????
phenotype? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
Foxn1????????phenotype???????????????????
???????????????????????????????????
??????Foxn1???????????????????????????
?FOXN1 ?????????????????????????? ?????
???? ????????????????????????? Fig. 4????
Foxn1 ?????????????????????????????????
????????????????Kitl? Kit ????? ??????????
?????????????????Kitl?????????????????
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????????? 51?K itl?Foxn1?????????Foxn1???????
????? phenotype ?????????????????????????
phenotype???????????????????????????Nog?Egfr?
F2rl1???? Pomc1????????????????? 52-56? Foxn1???
?????????????????????????????Foxn1????
??????????????????????????????
???????????????????????????phenotype??
???????????????????????????????????
?????????????????????????????phenotype??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? Foxn1 ???????????
??????Foxn1???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? phenotype????????????????????????? ?
?????????????????????
????Foxn1???????????????????????????
? Foxn1-bFgf ?????????????????????????????
?? Foxn1 ???????????????????? nude ????????
????????????????????????? 4,9,15,19????????
????? Foxn1 ?????????????????????? 15????
??????Foxn1?2?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
Foxn1???????????????????????????????
??????????????????????????????????
phenotype?????????????????????????
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Figure 1. Foxn1?????????????????????????
???9?? P9? ??????????Foxn1? ?? ??????????DNA
? ?? ? Hoechst dye 33258?????? PC?????????? FP?????
?????????20 m????
Figure 2. ????Foxn1??????????????????
A. Krt5-Foxn1????????? B. ???? WT? ????????????
? TG? ?P14????????? CF. P10????? C???E? ?????
???????? D???F? ?????????? ????????????
??????????G???H . P4????? G? ????????????
? H? ?TTA ??? Tyr???????????? I ???J. P9????? I?
????????????? J????????????Foxn1????????
G?J??DNA ????????? C?J??????????????? SC?
???? IF????? SG????? HS????????????C ? D??15 
m? E ? F??50 m?G?J??20 m????
Figure 3. Foxn1??????????????????
2 ??? Krt5-Foxn1 ??????????????????????????
??A. ???????Foxn1? ??? Tyrp1? ???????????DNA? ??
???????????B. ?????????? ??????????? ???
?????????? C. B???????????????????? D. A ?
C ???????????? Foxn1 ???????????????????
?25m????
Figure 4. FOXN1?????????????????????????
?????????? FOXN1? ?? ?????????DNA? ?? ?????
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???????????????????????????25m????
Figure 5. Foxn1?bFgf??????????????????
A ???B. P4????? A? ??????????? B? ?????????
?? bFgf???????? C. ELISA ???????????????????
??? WT? ????????????? Krt5-Foxn1? ???????????
?????bFgf??????4??????????D. ??????RT-PCR
????????????y???????????????????????
????bFgf mRNA ?? x??????????????????3????
??????E. Foxn1-DNA ????ChIP???????bFgf???????
?? outcome ?????? IgG ?????????????????????
???????1??? 2 ???????????????? 4??????
???? F. ??? bFgf???1???2????? D ? E ??Ad?????
?????? Ad-Foxn1????Foxn1 ??????????G ???H . bFgf
????????????? TTA ????????????????????
?????????? Tyr??????????????????? G? ???
bFgf ??? H? ?????? IgG ????????????????????
??? A? B?G? H ??? DNA ?????????????????????
??C?E?????????? ± SD??????????????A ? B?
?20 m?G ? H ??25 m????
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Fig. 1 
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Fig. 2 
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Fig. 3 
47 
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4. K eratinocyte Growth Factor?????????????????????
????????????????????????
??
???? UV? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
???????Keratinocyte Growth Factor? KGF??????????????
?????????????????????????KGF????????
????????????????????????????????????
????????????? KGF????????????????????
??????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????
????????
??
???????????????UV ?????????????????
???????????????????????????????????
???????????UV ???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 1????????????????
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?????????????????????? SA/1R? ??????????
??????????????????Image Pro Plus ver. 4.5? Medical Cybertics 
Inc.???? ???????????????????
????
????????????SA/EA???SA/1R?????????Student
?t??? ????? ????? P??0.05????????????
??
???????????????? KGF???
???????????????????? KGF ????????????
??????????????????????????KGF???????
???????????????????????????????????
?????? Fig. 1?????????SA/EA ???????? 0.184 ± 0.139?
??? 0.134 ± 0.071?????????????? 0.237 ± 0.107???? 0.210 ± 
0.084????????????????? ???????P = 0.014????P
= 0.016?? Fig. 2A?????????SA/1R???????? 10.216 ± 7.194??
?? 8.699 ± 4.923?????????????? 19.350 ± 8.744???? 13.172 ± 
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Figure 1. ?K GF??????????
??????????????KGF ????????????? A? ????
?? B? ?????????????? ??? ?400?
Figure 2. ?????????
KGF????????????????????? A???C? ?????? B
???D? ??????????SA/EA? A ???B? ???SA/1R? C ??
?D? ???????????????????????????????*?
? P < 0.05? ????* * *?? P < 0.001? ????? ?
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5. K eratinocyte Growth Factor?????????????????????
????
??
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????Keratinocyte Growth Factor? KGF?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? KGF ?????????????????? KGF ???
??????KGF?Dibutyryl cAM P? DBcA MP?????Fibroblast Growth Factor
? bFGF?? Transferrin? Tf????? Endothelin-1? ET-1? ??????????
???????????? KGF??????????????? DBcAM P, Tf, 
???ET-1??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????KGF?cAM P? bFGF?Tf????
ET-1 ??????????????????? cAM P? Tf????ET-1 ???
????????????? cAM P? Tf? ET-1???????????????
????????????????????????????????
??
????????????????? TY R? TRP1? TRP2 ???????
???????????????????????????????????
??????????????????? 1-6???????????? ????
???????????????????????????????? 7???
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? TYR? TRP1? TRP2??????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 3-5, 7-12??
??????????????????in vivo??? in vitro????????
???????????????????????????????????
???8-14???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 15???????????????????? in vivo
???????????????????????????????????
?????????????? in vitro??????????????????
??????? 16????????????????????????????
?????????????????????? 17???????????
? M DM D? ?Ham's F-10??? Insul in? Bovine Serum A lbumin? Ethanolamine?
Phosphoethanolamine? Sodium Selenite???? Dibutyryl Adenosine 30:50-cycl ic 
M onophosphate? DBcAM P? ???????????????????????
????? 17????????????? M DM DF? ?M DM D ? bFGF???
???????????????????????? 17???????????
???????????????????? M DM DF ?MDM D ??????
???????????????????????????????????
In vivo?in vitro????????????? ET-118,19? SCF20-23?Hepatocyte 
Growth Factor? HGF? 24-26? Granulocyte-M acrophage Colony-Stimulating Factor
? GM CSF? 27-29????Leukemia Inhibitory Factor? LIF? 30?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????bFGF31???FGF31?Transforming Growth Factor-132?KGF32,33?
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SCF33? HGF33,41? Interleukin? IL? -132? IL -132????Platelet-Derived Growth 
Factor35?????????????????????????????UV ?
????????????????? 36,37?????????????????
????????????????????DKK1??????????? 38?
??????????????????????????????????
39,40???????????????????????????? ?????
Neuregulin-1??????????????????????????????
????????????? 41??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
KGF? FGF-7? ?FGF???????????? 42???????????
?????????????? 43? KGF ?????????????????
????????????In vivo?????????????????? 44??
??????????????????????? 44,45??????????
??????????????????????? 46???????????
?????????? KGF???????????????????????
??????????????K GF??M DM DF?M DM D ????????
???????????????????????????????????
??????
?????
?????????
?????????????????????????????????
???????? ??? ????????????????????????
????????????????????Sigma Chemical Co.? ??? ???
???????????????M DM D? 10 g/ml Insulin? ???? 0.5 mg/ml 
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Bovine Serum A lbumin? fraction V??1 M Ethanolamine?1 M Phosphoethanolamine?
10 nM Sodium Selenite? 0.5 mM DBcAM P? 100 U/ml Penici l lin G,? 100 g/ml 
Streptomycin Sulfate? 50 g/ml Gentamicin Sulfate????0.25 g/ml Amphotericin 
B?????Ham's F-10 medium? Gibco????? 17????????????
? ??? ?? ???????????? ? ???????????? ? ?
M DM DF? 2.5 ng/ml ????? bFGF? Invitrogen???? ?????M DM D? 17
????????????????????????????????????
?????????????? M DM D ? M DM DF? Transferrin? Tf?? ET-1?
?????KGF??????
??????????????????????? I ??????? Becton 
Dickinson???? ???? 17????????? 2 ? 104???35 mm???
??? 2.08 ? 103 ???cm2? ????????? 5% CO2? pH 7.2?? 37°C?
??????? 1???3?????????????? 7?????????
???M DM DF ????????????????????????????
????????????????????????????Ca2+?M g2+???
???????????? CM F-PBS?????? 0.05%?????? T? Difco?
??????? 0.02%???????????? EDTA? ? 37°C ? 10????
??T???????2,000 U/ml?????T????????????? 800
?g ? 5???????????????? M DM DF???????????
????? 35 mm?????????????????? 2????????
???????????????????????? Tf? 100 g/ml??ET-1 ? 10 
nM????? KGF? 0?1?10?10 ng/ml? ?????M DM DF???M DM D?
??????7???????
??????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????HuM edia-KG2? ??
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?????? ?10 g/ml insulin? 0.1 ng/ml ?????Epidermal Growth Factor
? EGF??0.5 g/ml Hydrocortisone?0.4%??????????50 g/ml Gentamicin 
Sulfate????50 ng/ml Amphotericin B??????????????????
??? I ???????????????????????? 47? 2 ? 104 ?
??35 mm???????? 5% CO2? 37°C???????? 7???????
?????????????????????? CMF-PBS ????? 0.05% 
T????0.02% EDTA ? 37°C? 10???????????????????
???????????????????????
??????? ????????1:1???
???????? T??????????????????????KG
??? 2 ? 104???35 mm????????? 2???? ????????
???????????????????????????????M DM DF?
?????????????????????????????????? T
???????????????????? M DM DF? 2 ? 104???35 mm
??????????????2???? ?????????????????
?? ?????????????????????? ???????? KG2 ?
M DM DF?1:1??????????????????M DM D???M DM DF
?????????
???????????????????????
35 mm ??????????????????????????????
?????????????? 17?????????????????????
??????10?????????? ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
DOPA? ?????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????DOPA
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????? ?TYR ?????? ?????????????????????
???? DOPA-????????? DOPA-?????????????? 17,48
????????????????TYR??????????????????
?I???? I I?????????? TY R????????????????
??????? 48,49???????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 48,49?????????TRP1???TRP2????????? 50??
????????I????????II?????????? TYR??????
???????????????
DOPA??
????????????CMF-PBS??5%???????2°C?30??
??????????? PBS? pH6.8? ??0.1% L-DOPA ??? 37°C? 1.5?
??????????????? 10%??????? 25°C? 1???????
???????????????????????????????????
?????????
??
?????????????????????????????????
??????Student?t??? ????? ?????
??
KGF???????????????????
??????????????????????????? M DM D + Tf + 
ET-1????????????????????????????KGF? 0?1?
10? 100 ng/ml?????????????????? Fig. 1A? ???????
???????????????????KGF?1? 10 ng/ml???????
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??????????????????? Fig. 1B???????????  K GF
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
??KGF???????????????????? Table 1??  KGF??
???????7?????????????6???????KGF? 10 ng/ml?
???????? 9 ??????????????????????????
???????? KGF????????????????????KGF ??
?????????????????????????Fig. 2????????
???????? KGF? 10 ng/ml? ??????????????????? 3
?????? Fig. 2A , B? ?? KGF???????? Fig. 2B? ????????
?? Fig. 2A? ?????????????????????????????
??????????????????????? 7?????? Fig. 2C, D?
???? KGF???????? Fig. 2D? ?????????? Fig. 2C? ???
???????????????????????????????????
?????????? KGF ???????????????????????
????????????
KGF?????????????????
??????????????????????????? M DM DF + Tf 
+ ET-1?????????????????????????????Fig. 3?
????????????? 3???????????KGF? 10 ng/ml? ???
????????????????? KGF???????? Fig. 3B? ????
?????? Fig. 3A? ?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? Fig. 4???????????? KGF? 10 ng/ml?
??????????????????? ????????????????
???????? KGF????? ???? 2???????????????
???? KGF ?????????????????????????????
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????????????????????
??
???????????????KGF????????????????
???????????? ???????????????????????
??????KGF???????????????????????????
?????????????????KGF????????????????
???????????????????????????????????
???????KGF??????????????????????????
?????KGF????????????????????????????
?M DM D ????????????????????M DM DF???M DM DF
? 2.5 ng/ml ?bFGF???????????????????bFGF????
????????????????????????????????MDM DF
???????????????????????????????? Fig. 3??
??????????? bFGF ?????????????????????
???????????????
KGF ???????????????????????????????
????????????? KGF ???????????????? 44,45??
????????????????????????????? 46?????
????????????????????????????????KGF?
cAM P? bFGF? Tf????ET-1?????????????????????
????????????????????????????????? KGF
?cAM P?Tf????ET-1????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????KGF?cAM P? Tf? ET-1????????????
??????????????????????????????????KGF
? M DM D ??????????????????????????????
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????????? 51????????K GF???????????????
????????????????????????????K GF?????
??????????????????
KGF???????????UVB?? UV B??????????????
????? 44,45???UVB???????????????????????
???????????????????????????? 52?????KGF
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 52??????????????UVB??
???????????????????????????????????
???????????????? Kim ?????????????????
??????????????????Vascular Endothelial Growth Factor? VEGF?
????????????????? 53??????????????????
?????????????????????????????
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?1. K GF?????????????????????????
?? ???????
??
?????? ??????
? m?
M DMD+Tf+ET-1 59.92±3.65 2.24±0.05 81.17±2.67
M DMD+Tf+ET-1+KGF 90.25±3.00* * * 2.79±0.10* * * 128.62±4.06* * *
??????????????????????????? MDM D?Tf? 100 
g/ml? ?ET-1? 10 nM? ?KGF? 0, 10 ng/ml? ? 7?????????????
???????????????????????????????????
???????????????? N = 100? ???????????????
????3????????±??????????????????????
????????????????*?? P < 0.05??* *?? P < 0.01?????* * *
?? P < 0.001? ?????
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Figure 1. KGF?????????????????????
?????????????? ?? ????????????? MDM D?Tf
? 100 g/ml? ?ET-1? 10 nM? ?KGF? 0? 1? 10? 100 ng/ml? ????????
????? A? ??????? B? ?7????????? 1? 4? 7?????
?????? 3 ????????????????? ???????????
????????????????????????????????????
????????????????*?? P < 0.05? ?????
Figure 2. KGF????????????????
?????????????? ?? ????????????? MDM D?Tf
? 100 g/ml??ET-1? 10 nM???KGF???? A, C? ????KGF? 10 ng/ml?
???? B, D??????????????3??? A, B????7??? C, D?
?????AB?????????CD?????????????100 m??
??
Figure 3. KGF?????????????????
????????????????????????????? M DM DF?Tf
? 100 g/ml? ?ET-1? 10 nM? ?? KGF???? A? ????KGF? 10 ng/ml?
???? B? ?????????????3????????????????
??????100 m????
Figure 4. KGF??????????????????????
????????????????????????????? M DM DF?Tf
? 100 g/ml? ?ET-1? 10 nM? ?KGF? 0? 1? 10? 100 ng/ml? ????????
?????7????????? 1? 4? 7???????????3????
????????????? ??????????????????????
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????????????????????????????????????
????????*?? P < 0.05??????* *?? P < 0.01? ?????
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6. ????????????????????????
??
??????????? UV??????????????????UV ??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 25 ???????????????? ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????24????????????????????????????
????Vascular Endothelial Growth Factor? VEGF? ????????????
??????CD68???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
??
???????????????????????????????? UV
???????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 1,2???????
??????? UV ??????????????????????????
?????????????????????? 3-5????????????
????????????????????? 6-9?UV ???????????
?????????????????? 6,7??? UV ???????????
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????????????UV ??????????????????????
??????????????????? 8????????????????
??????????????????????? 9????????????
UV ?????????????????????????????????
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Table 1. ?????????????????????
?? ?????? ????
M I (Melanin index) 131.7 ± 27.0 195.7 ± 48.9* * *  
EI (Erythema index) 210.5 ± 57.2 276.6 ± 64.6* * *  
L*  61.95 ± 2.50 59.52 ± 2.91* * *  
a*  7.503 ± 1.998 8.576 ± 2.164* * *  
Hb?? 1.113 ± 0.339 1.216 ± 0.371*  
M I ???EI?M exameter????? L*?? ???? ???a*?? ?
?????????????Hb?????????????????
?????? CM -SA ?????????????????????
???*?? P < 0.05??????* * *?? P < 0.001? ?????
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Figure 1. ??????????????
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??????????????? ?? ?????? ?? ??????????
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?????VEGF????????????????? SA/EA ???????
?????????E. CD68???????????????????????
???? SA/DA ???????????????? F. VEGF? CD68????
????????? VEGF? CD68 ????????????????????
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????? B16 ????????????????????????????
???????? 40%?????0.05%???????????????????
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